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BIOS - Direction 
Revues et éditeurs des articles 
 
Cette étude met en valeur les éditeurs de revues, le nombre d’articles et les titres de revues selon leur 
notoriété pour les articles publiés par les auteurs CIRAD de l’UR. 
 
Les données sur les articles publiés de 2003 à 2007 ont été extraites de la base de données Agritrop 
le 12 juin 2008. Les affiliations des auteurs CIRAD sont issues du SIRH 2008. 
 
Répartition des articles par éditeurs 
Autres éditeurs 
= un article publié
33%
SNPN
3%CIRAD - Fruitrop
9%
Elsevier
9%
Springer
8%
Blackw ell
5%
Brill 
5%
SFO
3%
New  York Academy 
of sciences ; 3%
CIRAD / Lavoisier 
BFT ; 3%
Istituto Zooprofilattico
 G. Caporale ; 5%
Académie d'agriculture 
de France ; 3%
Royal Entomological 
Society ; 5%
Cambridge University 
Press ; 3%
EDP Sciences
3%
 
                    * Autres éditeurs : Editeurs ayant publié un seul article CIRAD de 2003 à 2007 
 
Agents de l’UR pris en compte dans la requête (source SIRH) 
BERGERET, Alain ; BERRY, Dominique ; BIGGINS, Peter ; CABANTOUS, Brigitte ; CARVALHO, 
Marianne ; CHAUCHARD, Alain ; CHRIST, Josette ; COSTES, Monique ; CURIALLET, Nathalie ; DE 
LA ROCQUE, Stéphane ; DE LIVONNIERE, Hugues ; DOMBROWSKI, Marie-Claude ; FELDMANN, 
Philippe ; GLASZMANN, Jean-Christophe ; GOTANEGRE SCHELSTRAETE, Anne-Marie ; GUARD-
LAVASTRE, Delphine ; HADJADJ, Jeanne ; LANCELOT, Renaud ; LAURAS, Ablanvi ; LE CALVEZ, 
Laurence ; LYONNET, Catherine ; MOURICHON, Xavier ; PIERRAT, Anne-Marie ; PONS, Nicole ; 
PUGIN, Sylvie ; QUINONERO, Hélène ; SAFRAN, Patrick ; SARAH, Jean-Louis ; SAVONA, Annick ; 
SERS, Jean-Michel ; THOZAMAS, Perline ; WOUTERS-LLENCE, Elke 
 
 
Total des articles 2003-2007 dans les revues à facteur d’impact ISI (FI), à comité 
de lecture (CL) et sans comité de lecture 
Total des articles revues à FI, à CL, sans CL 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Total des articles dans les revues à FI 1 13 7 8 5 34
Total des articles dans les revues à CL 1 1 1 0 5 8
Total des articles dans les revues sans CL 7 4 3 2 2 18
Total des articles 9 18 11 10 12 60
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Titres des revues et nombre d’articles de l’UR par année (de 2003 à 2007) 
Revues à FI et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Theoretical and applied genetics 1 1 1  1 4
Medical and veterinary entomology  1 1 1  3
Nematology  3    3
Preventive veterinary medicine  2   1 3
Annals of the New York Academy of sciences    2  2
Plant journal  1   1 2
Revue d'écologie  2    2
Veterinary research    1 1 2
Biofutur    1  1
Biology letters     1 1
Bulletin of entomological research   1   1
Comparative immunology, microbiology and infectious 
diseases  1    1
Crop science    1  1
Emerging infectious diseases   1   1
Euphytica    1  1
Heredity  1    1
Journal of vector ecology   1   1
Livestock production science   1   1
Parasitology   1   1
Revue scientifique et technique - OIE  1    1
Tropical medicine and international health    1  1
Total des articles parus dans les revues à FI 1 13 7 8 5 34
 
Revues à CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Veterinaria italiana     3 3
Bois et forêts des tropiques 1    1 2
Applied herpetology     1 1
Ethnobotany research and applications  1    1
Revue d'élevage et de médecine vétérinaire des pays 
tropicaux   1   1
Total des articles parus dans les revues à CL 1 1 1 0 5 8
 
Revues sans CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Fruitrop 5     5
L'orchidophile    1 1 2
Boletin Promecafe   1   1
Bulletin de la société française d'orchidophilie du Languedoc     1 1
Bulletin de la société royale belge d'entomologie  1    1
Comptes rendus de l'Académie d'Agriculture de France  1    1
Courrier de l'environnement de l'INRA 1     1
L'Abeille d'or    1  1
La Garance voyageuse  1    1
Les colloques de l'Académie d'agriculture de France  1    1
Orchid Conservation News   1   1
Proceedings of the SASTA 1     1
Sciences au Sud   1   1
Total des articles parus dans les revues sans CL 7 4 3 2 2 18
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BIOS - UPR Acridologie 
Revues et éditeurs des articles 
 
Cette étude met en valeur les éditeurs de revues, le nombre d’articles et les titres de revues selon leur 
notoriété pour les articles publiés par les auteurs CIRAD de l’UR. 
 
Les données sur les articles publiés de 2003 à 2007 ont été extraites de la base de données Agritrop 
le 12 juin 2008. Les affiliations des auteurs CIRAD sont issues du SIRH 2008. 
 
Répartition des articles par éditeurs 
Blackw ell
14%
John Libbey Eurotext
10%
Cambridge Univ, Press
4%
Carrousel
4%
Elsevier
4%
SEF
4%
Springer
4%Taylor & Francis
4%
UNEP/GRID
4%
University of Khartoum
4%
Orthopterists' Society
44%
 
 
• Autres éditeurs : Editeurs ayant publié un seul article CIRAD de 2003 à 2007 
 
Agents de l’UR pris en compte dans la requête (source SIRH) 
BLANCHET, Elodie ; BLONDIN, Laurence ; DURANTON, Jean-François ; FOUCART, Antoine ; 
FRANC, Alex ; GAY, Pierre-Emmanuel ; LECOQ, Michel ; LUONG-SKOVMAND, My-Hanh ; 
LAUNOIS-LUONG, My-Hanh ; MONARD, Annie ; PAGES, Christine ; RACHADI, Tahar ; SCHMITT, 
Laurence ; VASSAL, Jean-Michel ; ABDALLA, Mohammed Abdalla 
 
 
Total des articles 2003-2007 dans les revues à facteur d’impact ISI (FI), à comité 
de lecture (CL) et sans comité de lecture 
Total des articles revues à FI, à CL, sans CL 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Total des articles dans les revues à FI 0 1 4 2 0 7
Total des articles dans les revues à CL 0 1 3 0 2 6
Total des articles dans les revues sans CL 0 0 9 0 1 10
Total des articles  0 2 16 2 3 23
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Titres des revues et nombre d’articles de l’UR par année (de 2003 à 2007) 
 
Revues à FI et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Plant biotechnology journal  1 1   2
Agriculture, ecosystems and environment   1   1
Annales de la société entomologique de France    1  1
Conservation genetics    1  1
Italian journal of zoology   1   1
Molecular ecology notes   1   1
Total des articles parus dans les revues à FI 0 1 4 2 0 7
 
Revues à CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Sécheresse  1   1 2
Journal of orthoptera research   1  1 2
Phytoma. La défense des végétaux   1   1
International journal of tropical insect science   1   1
Total des articles parus dans les revues à CL  0 1 3  0 2 6
 
Revues sans CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Metaleptea   8   8
Environment and Poverty Times   1   1
University of Khartoum. Journal of agricultural sciences    1 1
Total des articles parus dans les revues sans CL 0 0 9 0 1 10
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BIOS - UPR Agrobiodiversité en savane 
Revues et éditeurs des articles 
 
 
Cette étude met en valeur les éditeurs de revues, le nombre d’articles et les titres de revues selon leur 
notoriété pour les articles publiés par les auteurs CIRAD de l’UR. 
 
Les données sur les articles publiés de 2003 à 2007 ont été extraites de la base de données Agritrop 
le 12 juin 2008. Les affiliations des auteurs CIRAD sont issues du SIRH 2008. 
 
Répartition des articles par éditeurs 
John Libbey Eurotext
14%
Springer
9%Universidad de Costa 
Rica
9%
Autres éditeurs = un 
article publié
31%
ICRISAT
14%
Elsevier
23%
 
* Autres éditeurs : Editeurs ayant publié un seul article CIRAD de 2003 à 2007 
 
 
Agents de l’UR pris en compte dans la requête (source SIRH) 
 
BRASSELEUR, Guy ; CHANTEREAU, Jacques ; CLAVEL, Danièle ; CLERGET, Benoît ; COTTIN, 
Roland ; EVRARD, Jean-Charles ; LUCE, Claude ; MAGHNAOUI, Najate ; MAYEUX, Alain ; 
ROQUES-SAVONA, Caroline ; ROQUES, Caroline ; TROUCHE, Gilles ; VAKSMANN, Michel ; VIDAL, 
Alain ; VOM BROCKE, Kirsten 
 
 
Total des articles 2003-2007 dans les revues à facteur d’impact ISI (FI), à comité 
de lecture (CL) et sans comité de lecture 
 
Total des articles revues à FI, à CL, sans CL 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Total des articles dans les revues à FI 2 3 2 5 1 13
Total des articles dans les revues à CL 0 0 2 3 1 6
Total des articles dans les revues sans CL 0 0 0 1 2 3
Total des articles 2 3 4 9 4 22
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Titres des revues et nombre d’articles de l’UR par année (de 2003 à 2007) 
 
Revues à FI et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Field crops research  2  1  3
African journal of biotechnology   1   1
Agricultural water management    1  1
Agronomie  1    1
Crop science 1     1
Environmental and experimental botany   1   1
Euphytica 1     1
Genome    1  1
Journal of agricultural and food chemistry    1  1
Plant physiology and biochemistry     1 1
Theoretical and applied genetics    1  1
Total des articles parus dans les revues à FI 2 3 2 5 1 13
 
Revues à CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Agronomia mesoamericana    2  2
OCL. Oléagineux corps gras lipides   1  1 2
Agricultures   1   1
Plant genetic resources newsletter    1  1
Total des articles parus dans les revues à CL 0 0  2 3 1 6
 
Revues sans CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Journal of SAT agricultural research     2 2
International sorghum and millets newsletter    1  1
Total des articles parus dans les revues sans CL 0 0  0  1 2 3
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BIOS - UMR AMAP 
Revues et éditeurs des articles 
 
Cette étude met en valeur les éditeurs de revues, le nombre d’articles et les titres de revues selon leur 
notoriété pour les articles publiés par les auteurs CIRAD de l’UR. 
 
Les données sur les articles publiés de 2003 à 2007 ont été extraites de la base de données Agritrop 
le 12 juin 2008. Les affiliations des auteurs CIRAD sont issues du SIRH 2008. 
 
Répartition des articles par éditeurs 
CNRC
2%
CSIRO Publishing
2%
ENGREF
3%
Heron Publishing
4%
EDP Sciences
4%
Blackwell
8%
NAS
2%World Scientific 
Publishing Company
2%
Autres éditeurs 
= un article publié
18%
Springer
17%
Oxford University 
Press
20%
Elsevier
18%
 
* Autres éditeurs : Editeurs ayant publié un seul article CIRAD de 2003 à 2007 
 
Agents de l’UR pris en compte dans la requête (source SIRH) 
ASSENS, Sylvie ; ASSENS-GIBERT, Sylvie ; GIBERT, Sylvie ; BAKKER, Nora ; BARCZI, Jean-
François ; BEAUCLAIR, Sylvie ; BIRNBAUM, Philippe ; BONNET, Pierre ; BORIANNE, Philippe ; 
BORNE, Frédéric ; CARAGLIO, Yves ; CARRARA, Alain ; DAUZAT, Jean ; FOURCAUD, Thierry ; 
GRARD, Pierre ; GRIFFON, Sébastien ; JAEGER, Marc ; KRIT, Hatem ; LAFOND, Marie-Hélène ; 
LAURANS, Marilyne ; LE BOURGEOIS, Thomas ; LECOUSTRE, René ; LEMAIRE, Sébastien ; 
NICOLINI, Eric-André ; PROSPERI, Maria-Juliana ; REY, Hervé ; RUTISHAUSER, Ervan ; 
SABATIER, Sylvie-Annabel ; THEVENY, Frédéric ; VERCHERE DE REFFYE, Philippe ; DE REFFYE, 
Philippe ; KOKUTSE, Nomessi Kuma 
 
Total des articles 2003-2007 dans les revues à facteur d’impact ISI (FI), à comité 
de lecture (CL) et sans comité de lecture 
Total des articles à FI, à CL, sans CL 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Total des articles dans les revues à FI 20 8 25 17 12 82
Total des articles dans les revues à CL 5 1 3 0 1 10
Total des articles dans les revues sans CL 0 2 1 1 0 4
Total des articles 25 11 29 18 13 96
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Titres des revues et nombre d’articles de l’UR par année (de 2003 à 2007) 
Revues à FI et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Annals of botany 6 1 1 4 3 15
Trees - Structure and function 2  1 1 1 5
Annals of forest science 1 1 1  1 4
Journal of experimental botany 1  2 1  4
Tree physiology 1  1 2  4
Forest ecology and management 1 1  1  3
Journal of theoretical biology 1  1  1 3
New phytologist   3   3
Plant and soil   3   3
Agricultural and forest meteorology 1   1  2
Canadian Journal of botany 1  1   2
Computational statistics and data analysis   1  1 2
Euphytica 1  1   2
Fractals   1 1  2
Journal of computer science and technology     2 2
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA    1 1 2
Remote sensing of environment 1 1    2
African journal of ecology   1   1
Agricultural water management   1   1
Agroforestry systems     1 1
American journal of botany     1 1
Annales de chirurgie 1     1
Australian journal of agricultural research   1   1
Botanical journal of the Linnean Society  1    1
Ecoscience  1    1
European journal of soil science   1   1
Functional plant biology   1   1
IAWA Journal    1  1
IEEE transactions on signal processing  1    1
Journal of algorithms 1     1
Journal of applied ecology   1   1
Journal of arid environments    1  1
Journal of computational and graphical statistics 1     1
Journal of mathematical biology    1  1
Médecine sciences    1  1
Plant ecology  1    1
Plant journal   1   1
Review of palaeobotany and palynology   1   1
Revue d'écologie    1  1
Total des articles parus dans les revues avec FI 20 8 25 17 12 82
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Revues à CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Revue forestière française 3     3
International journal of botany   1   1
International journal of tropical insect science  1    1
Phytoma. La défense des végétaux   1   1
Precision agriculture 1     1
Revue d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux 1     1
Revue électronique francophone d'informatique graphique     1 1
VertigO   1   1
Total des articles parus dans les revues avec CL 5 1 3  0 1 10
 
Revues sans CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Comptes rendus de l'Académie d'Agriculture de France  1    1
Naturalistes, historiens et géographes de Mayotte  1    1
Sciences au Sud    1  1
TDC [Textes et Documents pour la Classe] Forêts d'Europe   1   1
Total des articles parus dans les revues sans CL  0 2 1 1  0 4
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BIOS - UMR BGPI 
Revues et éditeurs des articles 
 
 
Cette étude met en valeur les éditeurs de revues, le nombre d’articles et les titres de revues selon leur 
notoriété pour les articles publiés par les auteurs CIRAD de l’UR. 
 
Les données sur les articles publiés de 2003 à 2007 ont été extraites de la base de données Agritrop 
le 12 juin 2008. Les affiliations des auteurs CIRAD sont issues du SIRH 2008. 
 
Répartition des articles par éditeurs 
CNRRI
2%
CIRAD
Fruitrop
5%
Cambridge Univ 
Press
2%
ASM
2%
Oxford Univ. 
Press
2%
ChinaAgriSci
3%
SGM
4%
BSPP
6%
Autres éditeurs 
= un article publié
14%
Springer
22%
APS
13%
Elsevier
13%
Blackwell
12%
 
* Autres éditeurs : Editeurs ayant publié un seul article CIRAD de 2003 à 2007 
 
 
Agents de l’UR pris en compte dans la requête (source SIRH) 
 
ADREIT, Henri ; BARTHOD, Florence ; BIEYSSE, Daniel ; BIROT, Stéphane ; BLEIN, Mélisande ; 
BONNEMAYRE, Katia ; BOURELLY, Geneviève ; BOUSQUET, Jean-François ; CARLIER, Jean ; 
CARUANA, Marie-Line ; ISKRA, Marie-Line ; ISKRA CARUANA, Marie-Line ; COCIANCICH, 
Stéphane ; DARROUSSAT, Marie-Josée ; DUCAMP, Michel ; DUPLAN, Sandrine ; FERNANDEZ, 
Emmanuel ; FILLOUX, Denis ; GALZI, Serge ; GARGANI, Daniel ; GAYRAL, Philippe ; GIRARD, 
Jean-Claude ; GRANIER, Martine ; HABAS, Rémy ; HERAIL, Claude ; LABOUREAU, Nathalie ; 
LAGRENEE, Dominique ; MARGUERETTAZ, Mélanie ; MARTINEZ, Marie-Carmen ; MILAZZO, Joëlle 
; MULLER, Marc ; MULLER, Emmanuelle ; PETERSCHMITT, Michel ; PIERETTI, Isabelle ; 
PIGNOLET, Luc ; RAVIGNE, Virginie ; RENOVELL, Anny ; ROTT, Philippe ; ROUSSEL, Véronique ; 
ROYER, Monique ; ROYER - EL MHAMDI, Monique ; TASSELLI, Amandine ; TERTOIS, Christophe ; 
THARREAU, Didier ; VALES, Michel ; VANCOPPENOLLE, Sylvie ; VUILLAUME, Florence ; 
ZAPATER, Marie-Françoise 
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Total des articles 2003-2007 dans les revues à facteur d’impact ISI (FI), à comité 
de lecture (CL) et sans comité de lecture 
Total des articles revues à FI, à CL, sans CL 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Total des articles dans les revues à FI 12 19 13 11 25 80
Total des articles dans les revues à CL 2 0 1 2 0 5
Total des articles dans les revues sans CL 8 5 2 0 1 16
Total des articles 22 24 16 13 26 101
 
Titres des revues et nombre d’articles de l’UR par année (de 2003 à 2007) 
Revues à FI et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Archives of virology 1 1 1 1 5 9
Plant disease 1 2 1 2 2 8
Plant pathology 3 1 1 1 6
Theoretical and applied genetics 4 1  5
Phytopathology  1 2 1 4
New phytologist 1 1 2 4
Fungal genetics and biology 1  1 2 4
European journal of plant pathology 2   1 3
Journal of general virology  2 1 3
Nucleic acids research   1 1 2
Molecular ecology notes 1  1 2
Plant cell reports  1 1 2
Biochimica et biophysica acta - Gene structure and expression  1 1
Genetics  1 1
Genome 1  1
International journal of systematic and evolutionary microbiology 1  1
Journal of applied entomology 1  1
Journal of chromatography B   1 1
Fems microbiology letters  1 1
Journal of molecular biology   1 1
Journal of molecular evolution   1 1
Journal of phytopathology 1  1
Journal of virological methods   1 1
Molecular breeding 1  1
Molecular ecology 1  1
Crop protection 1  1
Molecular plant-microbe interactions 1  1
Transgenic research 1  1
Bulletin of entomological research  1 1
Applied and environmental microbiology   1 1
Plant biotechnology journal 1  1
Plant cell 1  1
Antimicrobial agents and chemotherapy   1 1
Annual review of phytopathology   1 1
Plant molecular biology 1  1
Annals of applied biology   1 1
Proceedings of the National Acad. of Sciences of the USA   1 1
Scientia horticulturae   1 1
Animal behaviour   1 1
Genetical Research   1 1
Total des articles parus dans les revues à FI 12 19 13 11 25 80
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Revues à CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Agronomie africaine   1 1
Al awamia  1 1
Fitopatologia brasileira   1 1
Phytoma. La défense des végétaux 1   1
Virologie 1   1
Total des articles parus dans les revues à CL 2 0  1 2 0 5
 
Revues sans CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Fruitrop 5   5
Scientia agricultura sinica 1 2  3
Chinese journal of rice science 1 1 2
Agricultural sciences in China 2   2
Advances in horticultural science   1 1
Rice science 1  1
Cahier des techniques de l'INRA  1 1
Troupeaux et cultures des tropiques 1  1
Total des articles parus dans les revues sans CL 8 5 2 0 1 16
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BIOS - UPR Bioagresseurs de pérennes 
Revues et éditeurs des articles 
 
 
Cette étude met en valeur les éditeurs de revues, le nombre d’articles et les titres de revues selon leur 
notoriété pour les articles publiés par les auteurs CIRAD de l’UR. 
 
Les données sur les articles publiés de 2003 à 2007 ont été extraites de la base de données Agritrop 
le 12 juin 2008. Les affiliations des auteurs CIRAD sont issues du SIRH 2008. 
 
Répartition des articles par éditeurs 
Oxford Univ. 
Press
2%
APCC
2%
Biodiversity 
International
2%
Société Linnéenne de 
Lyon
2%
Cambridge Univ. 
Press
2%
John Libbey 
Eurotext
2%
APS
7%
Elsevier
11%
Ingenic
16%
Springer
20%
Autres éditeurs 
= un article publié
11%
Blackw ell
6%
BSPP
5% Wiley
4%
ESA
4%
SBF
4%
 
* Autres éditeurs : Editeurs ayant publié un seul article CIRAD de 2003 à 2007 
 
Agents de l’UR pris en compte dans la requête (source SIRH) 
AVELINO, Jacques ; BABIN, Régis ; BARRES, Benoit ; CILAS, Christian ; CONDINA, Virgile ; 
DEBERDT, Peninna ; DEDIEU, Frédéric ; DOARE, Fabien ; DUFOUR, Bernard ; ESKES, Albertus ; 
FENOUILLET-PUTAGGIO, Catherine ; FENOUILLET, Catherine ; GOBART, Claudie ; GUYOT, Jean ; 
LACHENAUD, Philippe ; NKOUKA, Nazaire ; BEAUDOIN, Laurence ; BEAUDOIN-OLLIVIER, 
Laurence ; OLLIVIER, Laurence ; PAULIN, Didier ; PINARD, Fabrice ; RIVANO, Franck ; SOUNIGO, 
Olivier ; TEN HOOPEN, Gerben Martijn ; THEVENIN, Jean-Marc ; DEUSE, Jacques ; HURARD, 
Corinne ; MORIN, Jean-Paul ; TRAN VAN CANH, Canh 
 
Total des articles 2003-2007 dans les revues à facteur d’impact ISI (FI), à comité 
de lecture (CL) et sans comité de lecture 
Total des articles revues à FI, à CL, sans CL 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Total des articles dans les revues à FI 12 7 15 9 12 55
Total des articles dans les revues à CL 3 5 2 0 0 10
Total des articles dans les revues sans CL 1 5 2 2 8 18
Total des articles 16 17 19 11 20 83
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Titres des revues et nombre d’articles de l’UR par année (de 2003 à 2007) 
Revues à FI et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Crop protection 2 1 1  2 6
Euphytica 2  1 1  4
Plant pathology  1 1 1 1 4
Acta botanica gallica   1 1 1 3
Genetic resources and crop evolution   3   3
Journal of chemical ecology  1 1 1  3
Phytopathology  1 1  1 3
Plant disease 1  1  1 3
Australian journal of entomology 1  1   2
Environmental entomology  1   1 2
European journal of plant pathology   1  1 2
Journal of the science of food and agriculture   2   2
Theoretical and applied genetics 2     2
African journal of biotechnology    1  1
Annals of botany    1  1
Ecological modelling    1  1
Experimental agriculture     1 1
Heredity 1     1
Journal of agricultural,  biological, and environmental 
statistics 1     1
Journal of Comparative Pathology     1 1
Journal of economic entomology 1     1
Journal of experimental botany  1    1
Journal of food science 1     1
Journal of phytopathology  1    1
Molecular ecology notes   1   1
New phytologist     1 1
Scientia horticulturae     1 1
Tree genetics and genomes    1  1
Trees - Structure and function    1  1
Total des articles parus dans les revues à FI 12 7 15 9 12 55
 
Revues à CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
CORD. Coconut research and development  2    2
OCL. Oléagineux corps gras lipides  1 1   2
Plant genetic resources newsletter  1 1   2
Bulletin de la société entomologique de France  1    1
Journal of applied genetics 1     1
Plant genetic resources: Characterization and utilization 1     1
Tropical science 1     1
Total des articles parus dans les revues à CL 3 5 2 0 0 10
 
Revues sans CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Ingenic newsletter 1 4 2  6 13
Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon     2 2
Amis du Muséum national d'histoire naturelle    1  1
Boletin Promecafe  1    1
Revista +Kfe. Revista del café diferenciado    1  1
Total des articles parus dans les revues sans CL 1 5 2 2 8 18
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 BIOS - UPR CBGP 
Revues et éditeurs des articles 
 
 
Cette étude met en valeur les éditeurs de revues, le nombre d’articles et les titres de revues selon leur 
notoriété pour les articles publiés par les auteurs CIRAD de l’UR. 
 
Les données sur les articles publiés de 2003 à 2007 ont été extraites de la base de données Agritrop 
le 12 juin 2008. Les affiliations des auteurs CIRAD sont issues du SIRH 2008. 
 
Répartition des articles par éditeurs 
 
ESA
4%
Association 
La Viste
4%
Association
 Lapérouse
4%
ACOREP
4%
Académie 
des Sciences
4%
Orthopterists' 
Society
4%
Assoc. Terre 
& Humanisme
4%
Instituto Humboldt
4%
ISE-CNR
4%
Istituto Sperimentale per la 
Zoologia Agraria
4%
Magnolia 
Press
4%Naturalis
4%
Blackw ell
19%
Brill 
8%
International Society of 
Hymenopterists
8%
Assoc. roussillonnaise 
d'entomologie
4%
Carrousel
4%
Kabourek 
Publishing House
4%
GSA
4%
Elsevier
4%
 
* Autres éditeurs : Editeurs ayant publié un seul article CIRAD de 2003 à 2007 
 
Agents de l’UR pris en compte dans la requête (source SIRH) 
 
ABERLENC, Henri-Pierre ; DELVARE, Gérard ; MALDES, Jean-Michel ; MICHEL, Bruno ; MORTIER, 
Catherine 
 
 
Total des articles 2003-2007 dans les revues à facteur d’impact ISI (FI), à comité 
de lecture (CL) et sans comité de lecture 
 
Total des articles revues à FI, à CL, sans CL 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Total des articles dans les revues à FI 3 5 5 2 4 19
Total des articles dans les revues à CL 1 1 1 3 3 9
Total des articles dans les revues sans CL 2 2 5 6 3 18
Total des articles 6 8 11 11 10 46
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Titres des revues et nombre d’articles de l’UR par année (de 2003 à 2007) 
 
Revues à FI et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Molecular ecology notes 1  2   3
Journal of heredity  2    2
Nematology  2    2
Annales de la société entomologique de France  1    1
Annals of applied biology    1  1
Comptes rendus Biologies   1   1
Conservation genetics    1  1
Environmental entomology 1     1
Genetics   1   1
Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde in Berlin. 
Deutsche entomologische Zeitschrift   1   1
Molecular biology and evolution     1 1
Soil and tillage research     1 1
Tropical zoology 1     1
Zoological journal of the Linnean Society     1 1
Zootaxa     1 1
Total des articles parus dans les revues à FI 3 5 5 2 4 19
 
 
Revues à CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
L'entomologiste    2 2 4
Bulletin de la société entomologique de France  1 1  1 3
Phytoma. La défense des végétaux 1     1
Zoologische mededelingen    1  1
Total des articles parus dans les revues à CL 1 1 1 3 3 9
 
 
Revues sans CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon   2 1 2 5
Journal of Hymenoptera research 1 1    2
Acta Societatis zoologicae bohemicae   1   1
Biota Colombiana 1     1
Folia heyrovskyana    1  1
Journal de bord.  
Journal des membres de l'association Lapérouse    1  1
La viste    1  1
Lambillionea  1    1
Le coléoptériste  1   1
Metaleptea   1   1
Nouvelles. Journal de l'association Terre & Humanisme     1 1
RARET  
(Revue de l'Association roussillonnaise d'entomologie)    1  1
Redia    1  1
Total des articles parus dans les revues sans CL 2 2 5 6 3 18
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BIOS - UMR CEFE 
Revues et éditeurs des articles 
 
 
Cette étude met en valeur les éditeurs de revues, le nombre d’articles et les titres de revues selon leur 
notoriété pour les articles publiés par les auteurs CIRAD de l’UR. 
 
Les données sur les articles publiés de 2003 à 2007 ont été extraites de la base de données Agritrop 
le 12 juin 2008. Les affiliations des auteurs CIRAD sont issues du SIRH 2008. 
 
Répartition des articles par éditeurs 
 
Autres éditeurs = un 
article publié
47%
Springer
13%
John Libbey 
Eurotext
20%
Cambridge 
University Press
20%
 
* Autres éditeurs : Editeurs ayant publié un seul article CIRAD de 2003 à 2007 
 
 
Agents de l’UR pris en compte dans la requête (source SIRH) 
 
BARRE, Claudine ; BARRE-JOUDI, Claudine ; BENOIT, Laure ; BOURDEIX, Roland ; COPPENS, 
Géo ; JOLY, Hélène 
 
 
Total des articles 2003-2007 dans les revues à facteur d’impact ISI (FI), à comité 
de lecture (CL) et sans comité de lecture 
 
Total des articles revues à FI, à CL, sans CL 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Total des articles dans les revues à FI 0 0 1 4 6 11
Total des articles dans les revues à CL 0 1 1 2 0 4
Total des articles dans les revues sans CL 0 0 0 0 0 0
Total des articles 0 1 2 6 6 15
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Titres des revues et nombre d’articles de l’UR par année (de 2003 à 2007) 
 
Revues à FI et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Experimental agriculture    1 2 3
Theoretical and applied genetics    1 1 2
Agricultures    1  1
Agronomy for sustainable development     1 1
Canadian journal of forest research   1   1
Ecological modelling     1 1
Heredity     1 1
Molecular ecology notes    1  1
Total des articles parus dans les revues à FI 0 0 1 4 6 11
 
 
Revues à CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total
OCL. Oléagineux corps gras lipides  1 1   2
Agronomie africaine    1  1
Fruits    1  1
Total des articles parus dans les revues à CL  0 1 1 2 0 4
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BIOS - UMR Contrôle des maladies 
Revues et éditeurs des articles 
 
Cette étude met en valeur les éditeurs de revues, le nombre d’articles et les titres de revues selon leur 
notoriété pour les articles publiés par les auteurs CIRAD de l’UR. 
 
Les données sur les articles publiés de 2003 à 2007 ont été extraites de la base de données Agritrop 
le 12 juin 2008. Les affiliations des auteurs CIRAD sont issues du SIRH 2008. 
 
Répartition des articles par éditeurs 
 
Autres éditeurs 
= un article publié
10%
Elsevier
33%
BioMed Central
2%
Springer
2%
John Libbey 
Eurotext ; 2%
Cambridge Univ. 
Press
2%
NEVA
3%
Istituto Zooprofilattico 
G.Caporale ; 3%
ESA
5%
ASM
4%
New  York Academy 
of sciences
3%
Royal Entomological 
Society ; 3%
CIRAD / Lavoisier
 Revue d'élevage
6%
Blackw ell
6%
EDP Sciences
7%
CDC
3%
OMS-OIE
3%
SGM ; 3%
 
* Autres éditeurs : Editeurs ayant publié un seul article CIRAD de 2003 à 2007 
 
Agents de l’UR pris en compte dans la requête (source SIRH) 
 
AHOUSSOU, Sylvie ; ALBINA, Emmanuel ; APRELON, Rosalie ; BALDET, Thierry ; BALENGHIEN, 
Thomas ; BASTRON, Denise ; BOUYER, Jérémy ; CARDINALE, Eric ; CASSESE, Nadège ; 
CAUFOUR, Philippe ; CETRE-SOSSAH, Catherine ; DEDIEU-ENGELMANN, Laurence ; DIALLO, 
Adama ; EHRHARDT, Nicolas ; GIL, Patricia ; GIRAUD-GIRARD, Ken ; GRILLET, Colette ; HUBER, 
Karine ; KANDASSAMY, Yane ; KWIATEK, Olivier ; LE GOFF, Christian ; LE PLOMB, Isabelle ; 
LEFRANCOIS, Thierry ; LIBEAU, Geneviève ; LORENZON, Sophie ; MACCOTTA, Thierry ; MANSO-
SILVAN, Lucia ; MARTINEZ, Dominique ; MATHIEU, Bruno ; MICHAUD, Vincent ; MINET, Cécile ; 
MOCKEY, Mickael ; PESENTI, Nathalie ; PETIT, Maud ; PEYRAUD, Armelle ; PINARELLO, Valérie ; 
PINEAU, Gaelle ; PUECH, Carinne ; RICHARD, Noël ; RODRIGUES, Valérie ; BALCER, Valérie ; 
SEBANE, Marie-Thérèse ; SERVAN DE ALMEIDA, Renata ; SHEIKBOUDOU, Christian ; SIONNEAU-
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FARGEAS, Dominique ; STACHURSKI, Frédéric ; THAMS, Jacques-Paul ; THIAUCOURT, François ; 
TOTTE, Philippe ; VACHIERY, Nathalie ; VIAL, Laurence ; VINCENT, Yolaine ; SECK, Boubacar 
M’Baye ; VERDIER, Véronique ; HAMMOUMI, Sahila ; PERRIN, Aurélie ; PROME, Sylvie ; YAYA, 
Aboubakar 
 
Total des articles 2003-2007 dans les revues à facteur d’impact ISI (FI), à comité 
de lecture (CL) et sans comité de lecture 
 
Total des articles revues à FI, à CL, sans CL 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Total des articles dans les revues à FI 16 16 15 23 24 94
Total des articles dans les revues à CL 3 2 6 0 5 16
Total des articles dans les revues sans CL 1 1 2 0 3 7
Total des articles 20 19 23 23 32 117
 
Titres des revues et nombre d’articles de l’UR par année (de 2003 à 2007) 
 
Revues à FI et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Preventive veterinary medicine  4 1 1 2 8
Veterinary microbiology 3 2 1 1  7
Journal of medical entomology   1 2 3 6
Veterinary research 1 1  3 1 6
Vaccine 1   1 3 5
Annals of the New York Academy of sciences  1  3  4
Emerging infectious diseases 1 1 1  1 4
Medical and veterinary entomology   1 3  4
Revue scientifique et technique - OIE 1 1 1   3
Applied and environmental microbiology   1 1  2
Genetics selection evolution 2     2
International j. of systematic and evolutionary microbiol.    1 1 2
Journal of applied microbiology   1 1  2
Journal of general virology     2 2
Journal of virology 2     2
Molecular and cellular probes 1    1 2
Scandinavian journal of immunology   1 1  2
Veterinary immunology and immunopathology  1 1   2
Veterinary journal   1  1 2
Acta veterinaria scandinavica  1    1
Antiviral research     1 1
Biological conservation     1 1
Biology letters     1 1
Epidemiology and infection   1   1
Experimental and applied acarology  1    1
International journal of antimicrobial agents     1 1
International journal of food microbiology   1   1
Journal of bacteriology    1  1
Journal of Comparative Pathology     1 1
Journal of veterinary medecine. Series B 1     1
Journal of virological methods     1 1
Lancet    1  1
Malaria journal    1  1
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Microbes and infection    1  1
Nucleic acids research 1     1
Parasite immunology  1    1
Parasitology   1   1
Research in microbiology     1 1
Social science and medicine  1    1
Trends in parasitology     1 1
Tropical animal health and production   1   1
Tropical medicine and international health  1    1
Veterinary parasitology     1 1
Veterinary record 1     1
Viral immunology    1  1
Virus research 1     1
Total des articles parus dans les revues à FI 16 16 15 23 24 94
 
 
Revues à CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Revue d'élevage et de médecine vétérinaire des pays 
tropicaux 1 1 5   7
Veterinaria italiana     3 3
Virologie     2 2
Anthropozoologica  1    1
Bulletin de l'Académie vétérinaire de France 1     1
Bulletin de la société entomologique de France   1   1
Epidémiologie et santé animale 1     1
Total des articles parus dans les revues à CL 3 2 6  0 5 16
 
 
Revues sans CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Le nouveau praticien vétérinaire. Elevages et santé     2 2
Bulletin des GTV 1    1 2
Bulletin épidémiologique  1    1
Ethiopian veterinary journal   1   1
Spanish Journal of Agricultural Research   1   1
Total des articles parus dans les revues sans CL 1 1 2 0 3 7
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BIOS – UMR DAP 
Revues et éditeurs des articles 
 
 
Cette étude met en valeur les éditeurs de revues, le nombre d’articles et les titres de revues selon leur 
notoriété pour les articles publiés par les auteurs CIRAD de l’UR. 
 
Les données sur les articles publiés de 2003 à 2007 ont été extraites de la base de données Agritrop 
le 12 juin 2008. Les affiliations des auteurs CIRAD sont issues du SIRH 2008. 
 
Répartition des articles par éditeurs 
 
FEDEPALMA
1%
CSSA
1%
BioMed Central
2%
Ingenic
3%
John Libbey 
Eurotext ; 3%
Elsevier
8%
Springer
29%
Blackw ell
16%
Nature Publishing
2%
CNRC
5%
CABI Publishing
1%
FESPB
1%
RRIM
1%
SBFV
1%
CIRAD / Lavoisier 
 BFT ; 2%
APS
1%
Cambridge Univ. Press
1%
Heron Publishing
1%
Biodiversity International 
1%
Autres éditeurs
 = un article publié
12%
Oxford Univ. Press
9%
 
* Autres éditeurs : Editeurs ayant publié un seul article CIRAD de 2003 à 2007 
 
 
Agents de l’UR pris en compte dans la requête (source SIRH) 
 
ALLEGRE-FOUET, Mathilde ; ANDRIEU, Aurélie ; ANGLADE, Audrey ; ARGOUT, Xavier ; 
BAPTISTE, Chrystelle ; BARBOSA CAVALCANTE, Maria de Jesus ; BAURENS, Franc-Christophe ; 
BERGER, Angélique ; BERTHOULY, Marc ; BES, Martine ; BILLOT, Claire ; BILLOTTE, Norbert ; 
BOCCARA, Michel ; BOUCHET, Sophie ; BOUET, André ; BREITLER, Jean-Christophe ; 
CALATAYUD, Caroline ; CARBONNEILL, Philippe ; CARDI, Céline ; CARRON, Marc-Philippe ; 
CARUANA, Valérie ; DUBOIS-CARUANA, Valérie ; CHAINE, Christian ; CHARMETANT, Pierre ; 
CHAUBERT, Florence ; CHAZOT, Florence ; CLAVERIE, Michel ; CLEMENT, Didier ; CLEMENT-
DEMANGE, André ; COCHARD, Benoît ; COURTOIS, Brigitte ; CUBRY, Philippe ; D’HONT, 
Angélique ; DE BELLIS, Fabien ; DESSAILLY, Florence ; DEU, Monique ; DROC, Gaëtan ; DUAN, 
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Cuifang ; ESCOUTE, Jacques ; ETIENNE, Christian Jacques ; FALLET, Chloé ; FERNANDEZ, 
Romain ; FONCEKA, Daniel ; FOUET, Olivier ; GARCIA, Dominique ; GARSMEUR, Olivier ; 
GEBELIN, Virginie ; GIBAND, Marc ; GOUD, Marguerite ; RODIER-GOUD, Marguerite ; RODIER, 
Marguerite ; GRACIA, Lucette ; GUEDON, Yann ; GUIDERDONI, Emmanuel ; GUILLAUME-SABOY, 
Marie-Catherine ; CHAMPANAY, Marie-Catherine ; HAMELIN, Chantal ; HEDHILI, Sabah ; 
HERVOUET, Catherine ; JOUFFE, Vincent ; KHONG, Ngan Giang ; LACAPE, Marc ; LACOMBE, 
Catherine ; LANAU, Nadège ; LANAUD, Claire ; LAPEYRE-MONTES, Fabienne ; LAPEYRE, 
Fabienne ; MONTES, Fabienne ; LARDET, Ludovic ; LARTAUD, Marc ; LAURENT, Dominique ; 
LAZENNEC, Françoise ; LE GUEN, Vincent ; LEBRUN-TURQUAY, Patricia ; LECLERC, Christian ; 
LECLERCQ, Julie ; LEGAVRE, Thierry ; LEROY, Thierry ; LEPITRE, Vincent ; MALEYRAT, Julien ; 
MARRACCINI, Pierre ; MARTIN, Florence  ; METIVIER, Marie-Françoise ; MEYNARD, Donaldo ; 
MICHEL, Rémy ; MICHELI, Fabienne ; MONTEUUIS, Olivier ; MONTORO, Pascal ; MOURNET, 
Pierre ; NOYER, Jean-Louis  ; OLIVER, Gérald ; PAULUZZI, Germain ; PERIN, Christophe ; 
PERTHUIS, Bernard ; PETIT, Julie ; PHILIPPE, Romain ; POIRON, Claire ; POITOUT, Corinne ; POT, 
David ; PRADAL, Christophe ; PUJADE-RENAUD, Valérie ; RAMI, Jean-François ; RIEUCAU, Valérie 
; RIO, Maryannick ; RISTERUCCI, Ange-Marie ; RIVALLAN, Ronan ; RUIZ, Manuel ; SABAU, Xavier ; 
SAGNARD, Fabrice ; SALLES, Frederic ; SANIER, Christine ; SARAH, Gautier ; SEGUIN, Marc ; 
SERRET, Julien ; SIDIBE-BOCS, Stéphanie ; SURUJDEO-MAHARAJ, Surendra ; TRIAIRE, Dolorès ; 
VERDEIL, Jean-Luc ; VIERNE, Josiane ; VIGNES, Hélène ; VIOT, Christopher ; WEBER, Christelle ; 
WOLLBRETT, Julien ;YAHIAOUI, Nabila ; ZINI, Cyrille ; BORTOLAZZO FONSECA, Raphael ; DE 
FAY, Elisabeth ; DEMBELE, Dékoro ; ESPEOUT, Sandra ; GAY, Céline ; POISSON, Christian ; 
BOUDON, Frédéric ; CONTE, Matthieu ; GODIN-MAURY, Christophe ; RAZANAMEHARIZAKA, Juvet 
Henrinet 
 
Total des articles 2003-2007 dans les revues à facteur d’impact ISI (FI), à comité 
de lecture (CL) et sans comité de lecture 
 
Total des articles revues à FI, à CL, sans CL 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Total des articles dans les revues à FI 39 43 39 38 50 209
Total des articles dans les revues à CL 3 7 4 4 6 24
Total des articles dans les revues sans CL 2 5 5 1 1 14
Total des articles 44 55 48 43 57 247
 
Titres des revues et nombre d’articles de l’UR par année (de 2003 à 2007) 
 
Revues à FI et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Theoretical and applied genetics 11 7 3 3 2 26
Molecular ecology notes 4 8 7 4 1 24
Genome 4 2 1 1 3 11
Plant cell reports 2 1 1 2 2 8
Annals of botany 2   2 3 7
Nucleic acids research 2 1  1 3 7
Euphytica 2 1 1 1 1 6
Genetic resources and crop evolution   2 2 1 5
Journal of experimental botany  1 1 3  5
Molecular breeding  2 2  1 5
New phytologist   2  3 5
Agricultures    1 2 3
Crop science 1  2   3
In vitro cellular and developmental biology. Plant  1  2  3
Journal of heredity  1 1 1  3
Molecular genetics and genomics 1 1   1 3
Nature  2 1   3
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Plant biotechnology journal  1 1  1 3
Plant cell, tissue and organ culture 1  1  1 3
Plant journal  1 1  1 3
Plant molecular biology  1 1  1 3
Plant physiology and biochemistry 1  1  1 3
Planta     3 3
Transgenic research 1 1 1   3
BMC Bioinformatics    1 1 2
BMC Genomics    1 1 2
Computational statistics and data analysis   1  1 2
Heredity 1 1    2
Journal of theoretical biology 1    1 2
Molecular ecology    2  2
Molecular plant-microbe interactions  1   1 2
Plant science     2 2
Tree physiology  1  1  2
Acta botanica gallica    1  1
African journal of biotechnology   1   1
Agroforestry systems  1    1
American journal of botany   1   1
Annals of applied biology    1  1
Annals of forest science     1 1
Biochimica et biophysica acta - Gene structure and expression   1   1
BioTechniques 1     1
Conservation genetics    1  1
CryoLetters     1 1
Cytogenetic and genome research   1   1
Ecological modelling     1 1
Febs letters   1   1
Field crops research    1  1
Forest ecology and management 1     1
Fractals    1  1
Functional plant biology     1 1
Fungal genetics and biology     1 1
Gene     1 1
Genetica   1   1
Hereditas  1    1
IEEE transactions on signal processing  1    1
Insect biochemistry and molecular biology  1    1
International forestry review   1   1
Journal of agricultural and food chemistry    1  1
Journal of chromatography B     1 1
Journal of computational and graphical statistics 1     1
Journal of mathematical biology    1  1
Journal of molecular biology     1 1
Journal of sea research  1    1
Malaria journal  1    1
Marine ecology progress series   1   1
Mycological research     1 1
OMICS: A Journal of integrative biology    1  1
Plant and soil 1     1
Plant breeding     1 1
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Plant molecular biology reporter 1     1
Plant physiology     1 1
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA  1    1
Seed science research    1  1
Tree genetics and genomes    1  1
Trees - Structure and function  1    1
Trends in plant science     1 1
Total des articles parus dans les revues à FI 39 43 39 38 50 209
 
 
Revues à CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Bois et forêts des tropiques  2 1  1 4
OCL. Oléagineux corps gras lipides  1 3   4
Brazilian journal of plant physiology 1   2  3
Journal of rubber research 1 2    3
Palmas     2 2
Plant genetic resources newsletter  1  1  2
Agronomie africaine    1  1
CORD. Coconut research and development     1 1
Ethnobotany research and applications  1    1
Fruits     1 1
Journal of applied genetics 1     1
Plant genetic resources: Characterization and utilization     1 1
Total des articles parus dans les revues à CL 3 7 4 4 6 24
 
Revues sans CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Ingenic newsletter  3 3  1 7
Boletin Promecafe   1   1
Comptes rendus de l'Académie d'Agriculture de France  1    1
Pineapple news  1    1
Pour 1     1
Proceedings of the Interamerican Soc. for Tropical Horticulture   1   1
Proceedings of the South African Sugar Technologists' Assoc. 1     1
Visão agricola    1  1
Total des articles parus dans les revues sans CL 2 5 5 1 1 14
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BIOS - UMR DIAPC  
Revues et éditeurs des articles 
 
 
 
Cette étude met en valeur les éditeurs de revues, le nombre d’articles et les titres de revues selon leur 
notoriété pour les articles publiés par les auteurs CIRAD de l’UR. 
 
Les données sur les articles publiés de 2003 à 2007 ont été extraites de la base de données Agritrop 
le 12 juin 2008. Les affiliations des auteurs CIRAD sont issues du SIRH 2008. 
 
 
Répartition des articles par éditeurs 
 
 
Elsevier
7%
Heron Publishing
7%
AISA 
7%
AAAS
7%
BUROTROP
7%
CABI 
7%
CNRC
7%
Royal Veterinary 
College 
7%
Springer
30%
Oxford University 
Press
14%
 
 
 
Agents de l’UR pris en compte dans la requête (source SIRH) 
 
BEULE, Thierry ; HERAULT, Isabelle ; JALIGOT, Estelle ; MORCILLO, Fabienne ; 
MORCILLO-FOURNIE, Fabienne ; FOURNIE, Fabienne ; FOURNIE-MORCILLO, 
Fabienne ; RICHAUD, Frédérique ; RIVAL, Alain 
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Total des articles 2003-2007 dans les revues à facteur d’impact ISI (FI), à comité 
de lecture (CL) et sans comité de lecture 
 
Total des articles revues à FI, à CL, sans CL 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Total des articles dans les revues à FI 1 1 1 3 5 11
Total des articles dans les revues à CL 0 0 0 1 0 1
Total des articles dans les revues sans CL 1 0 1 0 0 2
Total des articles 2 1 2 4 5 14
 
Titres des revues et nombre d’articles de l’UR par année (de 2003 à 2007) 
 
Revues à FI et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Annals of botany     1 1
CryoLetters     1 1
Febs letters   1   1
Genome  1    1
In vitro cellular and developmental biology. Plant     1 1
Journal of experimental botany     1 1
Journal of molecular evolution    1  1
Plant cell reports 1     1
Plant cell, tissue and organ culture    1  1
Planta     1 1
Tree physiology    1  1
Total des articles parus dans les revues à FI 1 1 1 3 5 11
 
 
Revues à CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Agronomie africaine    1  1
Total des articles parus dans les revues à CL  0 0 0 1  0 1
 
 
Revues sans CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007  Total 
Science’s next wave   1   1
Burotrop bulletin 1     1
Total des articles parus dans les revues sans CL 1  0 1 0  0  2
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BIOS – UPR Etiologie dépérissements  
Revues et éditeurs des articles 
 
 
 
Cette étude met en valeur les éditeurs de revues, le nombre d’articles et les titres de revues selon leur 
notoriété pour les articles publiés par les auteurs CIRAD de l’UR. 
 
Les données sur les articles publiés de 2003 à 2007 ont été extraites de la base de données Agritrop 
le 12 juin 2008. Les affiliations des auteurs CIRAD sont issues du SIRH 2008. 
 
Répartition des articles par éditeurs 
  
CNRC
7% John Libbey 
Eurotext
7%
Oxford Univ.
 Press
7%
Bologna 
University
7%
Springer
7%
Cambridge Univ. 
Press
7%
BSPP
4%Ghana Science 
Association
4%
APCC
14%
Blackwell
14%
Elsevier
11%
APS
11%
 
 
 
Agents de l’UR pris en compte dans la requête (source SIRH) 
 
BAUDOUIN, Luc ; BONNOT, François ; DESCAMPS, Sophie ; DOLLET, Michel ; DZIDO, Jean-Luc ; 
FABRE, Sandrine ; GATINEAU, Frédéric ; GIL, Valérie ; JULIA, Jean-François ; PHILIPPE, René ; 
PILET, Fabian ; REIGNARD, Simon 
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Total des articles 2003-2007 dans les revues à facteur d’impact ISI (FI), à comité 
de lecture (CL) et sans comité de lecture 
 
Total des articles revues à FI, à CL, sans CL 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Total des articles dans les revues à FI 2 9 0 3 6 20 
Total des articles dans les revues à CL 0 3 2 0 2 7 
Total des articles dans les revues sans CL 1 0 0 0 0 1 
Total des articles 3 12 2 3 8 28 
 
Titres des revues et nombre d’articles de l’UR par année (de 2003 à 2007) 
 
Revues à FI et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Journal of eukaryotic microbiology  2  1  3 
Phytopathology  1   1 2 
Journal of heredity  2    2 
Bulletin of Insectology     2 2 
Transgenic research  1    1 
Theoretical and applied genetics    1  1 
Plant molecular biology reporter 1     1 
Plant disease    1  1 
Parasitology  1    1 
Infection, genetics and evolution     1 1 
Genome     1 1 
FEMS microbiology letters  1    1 
Experimental parasitology     1 1 
Experimental agriculture  1    1 
Chemistry and physics of lipids 1     1 
Total des articles parus dans les revues à FI 2 9  0 3 6 20 
 
 
Revues à CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
CORD. Coconut research and development  2 1  1 4 
OCL. Oléagineux corps gras lipides  1 1   2 
New disease reports     1 1 
Total des articles parus dans les revues à CL 0 3 2 0 2 7 
 
 
Revues sans CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Journal of the Ghana science association 1     1 
Total des articles parus dans les revues sans CL 1  0  0 0  0  1 
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BIOS - US Formation en élevage  
Revues et éditeurs des articles 
 
 
Cette étude met en valeur les éditeurs de revues, le nombre d’articles et les titres de revues selon leur 
notoriété pour les articles publiés par les auteurs CIRAD de l’UR. 
 
Les données sur les articles publiés de 2003 à 2007 ont été extraites de la base de données Agritrop 
le 12 juin 2008. Les affiliations des auteurs CIRAD sont issues du SIRH 2008. 
 
Répartition des articles par éditeurs 
 
Springer
12%
CIRAD / Lavoisier - 
Revue d'élevage
12%
AVF, Agronomes 
et Vétérinaires 
sans frontières
12%
John Libbey 
Eurotext
18%
Autres éditeurs = 
un article publié
46%
 
* Autres éditeurs : Editeurs ayant publié un seul article CIRAD de 2003 à 2007 
 
Agents de l’UR pris en compte dans la requête (source SIRH) 
 
DALIBARD, Christophe ; DUFOUR, Magali ; ESTIENNE, Marie-Caroline ; GERBAUD, Christine ; 
GLADY-LAURENS, Martine ; GLADY, Martine ; KAUSHIK, Sadavisam ; LE MASSON, Alain ; 
LHOSTE, Philippe ; NAPOLEON, Véronique ; THONNAT, Jérôme 
 
Total des articles 2003-2007 dans les revues à facteur d’impact ISI (FI), à comité 
de lecture (CL) et sans comité de lecture 
 
Total des articles revues à FI, à CL, sans CL 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Total des articles dans les revues à FI 0 1 3 0 2 6
Total des articles dans les revues à CL 1 3 2 2 1 9
Total des articles dans les revues sans CL 1 1 0 0 0 2
Total des articles 2 5 5 2 3 17
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Titres des revues et nombre d’articles de l’UR par année (de 2003 à 2007) 
 
Revues à FI et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Avian diseases     1 1
Euphytica   1   1
Genome     1 1
Journal of veterinary medical education   1   1
Revue scientifique et technique - OIE  1    1
Theoretical and applied genetics   1   1
Total des articles parus dans les revues à FI  0 1 3  0 2 6
 
Revues à CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Revue d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux  1 1   2
Agricultures 1     1
Bois et forêts des tropiques     1 1
Brazilian journal of plant physiology    1  1
Epidémiologie et santé animale  1    1
Natures sciences sociétés   1   1
OCL. Oléagineux corps gras lipides  1    1
Sécheresse    1  1
Total des articles parus dans les revues à CL 1 3 2 2 1 9
 
Revues sans CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Habbanae 1 1    2
Total des articles parus dans les revues sans CL 1 1 0  0  0 2
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BIOS - UPR Génétique forestière 
Revues et éditeurs des articles 
 
 
Cette étude met en valeur les éditeurs de revues, le nombre d’articles et les titres de revues selon leur 
notoriété pour les articles publiés par les auteurs CIRAD de l’UR. 
 
Les données sur les articles publiés de 2003 à 2007 ont été extraites de la base de données Agritrop 
le 12 juin 2008. Les affiliations des auteurs CIRAD sont issues du SIRH 2008. 
 
Répartition des articles par éditeurs 
 
SNPN
8%
CIRAD / Lavoisier- 
BFT; 12%
Elsevier
6%
John Libbey 
Eurotext ; 6%
OIBT
5%
CNRC
3%
VertigO
3%
Oxford University 
Press ; 3%
Autres éditeurs = 
un article publié
18%
Springer
18%
Blackwell
18%
 
* Autres éditeurs : Editeurs ayant publié un seul article CIRAD de 2003 à 2007 
 
Agents de l’UR pris en compte dans la requête (source SIRH) 
 
ALLAL, François ; BELLEFONTAINE, Ronald ; BOUVET, Jean-Marc ; CHAIX, Gilles ; COSTECALDE, 
Tristan ; DUBUS, Pierre ; FAVREAU, Bénédicte ; GION, Jean-Marc ; LANNES, Roselyne ; MAGGIA, 
Laurent ; MORTIER, Frédéric ; NOURISSIER-MOUNTOU, Sophie ; POLIDORI, Joel ; VAILLANT, 
Alexandre ; VERHAEGEN, Daniel ; VIGNERON, Philippe ; VILLAR, Emilie ; ZAREMSKI, Alba 
 
Total des articles 2003-2007 dans les revues à facteur d’impact ISI (FI), à comité 
de lecture (CL) et sans comité de lecture 
 
Total des articles revues à FI, à CL, sans CL 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Total des articles dans les revues à FI 4 7 12 12 8 43
Total des articles dans les revues à CL 1 1 6 3 4 15
Total des articles dans les revues sans CL 2 1 1 1 3 8
Total des articles 7 9 19 16 15 66
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Titres des revues et nombre d’articles de l’UR par année (de 2003 à 2007) 
 
Revues à FI et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Molecular ecology notes   3 1 1 5
Molecular ecology  1 2 1  4
Revue d'écologie   1 3  4
Agroforestry systems  2   1 3
Annals of botany   1 1  2
Biology and fertility of soils 1  1   2
Canadian journal of forest research   1  1 2
Acta botanica gallica  1    1
Biodiversity and conservation    1  1
Biological conservation    1  1
Biological invasions    1  1
Chemistry and biodiversity     1 1
Conservation genetics     1 1
European journal of soil biology  1    1
Forest ecology and management 1     1
Genetic resources and crop evolution    1  1
Genetics   1   1
Heredity  1    1
International forestry review   1   1
Journal of applied microbiology     1 1
Journal of biogeography   1   1
Journal of multivariate analysis    1  1
Mycorrhiza     1 1
New Forests     1 1
Silvae genetica 1     1
Statistics  1    1
Theoretical and applied genetics 1     1
Weed research    1  1
Total des articles parus dans les revues à FI 4 7 12 12 8 43
 
Revues à CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Bois et forêts des tropiques 1 1 1 2 3 8
Sécheresse   4   4
VertigO   1 1  2
Journal de la Société française de statistique…     1 1
Total des articles parus dans les revues à CL 1 1 6 3 4 15
 
Revues sans CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Annales de la recherche forestière au Maroc 1     1
Courrier de la nature   1   1
ETFRN News 1     1
ITTO Tropical forest update     1 1
OIBT Actualités des forêts tropicales     1 1
OIMT Actualidad forestal tropical     1 1
Sciences au Sud    1  1
Southern african forestry journal  1    1
 Total des articles parus dans les revues sans CL 2 1 1 1 3 8
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BIOS - UPR Génétique palmier 
Revues et éditeurs des articles 
 
 
Cette étude met en valeur les éditeurs de revues, le nombre d’articles et les titres de revues selon leur 
notoriété pour les articles publiés par les auteurs CIRAD de l’UR. 
 
Les données sur les articles publiés de 2003 à 2007 ont été extraites de la base de données Agritrop 
le 12 juin 2008. Les affiliations des auteurs CIRAD sont issues du SIRH 2008. 
 
Répartition des articles par éditeurs 
 
Autres éditeurs = un 
article publié
33%
AISA Côte d'Ivoire
7%
Elsevier
11%
Springer
15%
John Libbey Eurotext
15%
FEDEPALMA
19%
 
* Autres éditeurs : Editeurs ayant publié un seul article CIRAD de 2003 à 2007 
 
Agents de l’UR pris en compte dans la requête (source SIRH) 
 
AMBLARD, Philippe ; BOUTIN, Dominique ; BRETON, Frédéric ; CROS, Guylaine ; CROS-ARPIN, 
Guylaine ; CROS, David ; CUELLAR-SANCHEZ, Maria Térésa ; DE FRANQUEVILLE, Hubert ; 
DURAND-GASSELIN, Tristan ; FLORI, Albert ; ILBERT, Pascal ; JACQUEMARD, Jean-Charles ; 
LABEYRIE, Axel ; LOUISE, Claude ; MASTIN, Géraldine ; NOUY, Bruno ; POMIES, Virginie ; 
POTIER, Françoise ; TAILLIEZ, Bertrand 
 
Total des articles 2003-2007 dans les revues à facteur d’impact ISI (FI), à comité 
de lecture (CL) et sans comité de lecture 
 
Total des articles revues à FI, à CL, sans CL 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Total des articles dans les revues à FI 3 1 2 2 5 13
Total des articles dans les revues à CL 1 0 4 2 5 12
Total des articles dans les revues sans CL 0 0 1 1 0 2
Total des articles 4 1 7 5 10 27
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Titres des revues et nombre d’articles de l’UR par année (de 2003 à 2007) 
 
Revues à FI et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Crop protection  1    1
CryoLetters     1 1
Euphytica     1 1
Experimental agriculture 1     1
In vitro cellular and developmental biology. Plant     1 1
Journal of agricultural,  biological, and environmental statistics 1     1
Journal of chromatography B     1 1
Journal of molecular biology     1 1
Mycopathologia   1   1
Plant cell, tissue and organ culture    1  1
Plant molecular biology reporter 1     1
Theoretical and applied genetics   1   1
Tree physiology    1  1
Total des articles parus dans les revues à FI 3 1 2 2 5 13
 
Revues à CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Palmas     5 5
OCL. Oléagineux corps gras lipides   4   4
Agronomie africaine 1   1  2
Fruits    1  1
Total des articles parus dans les revues à CL 1  0 4 2 5 12
 
Revues sans CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Journal of oil palm research    1  1
Science's next wave   1   1
Total des articles parus dans les revues sans CL 0 0 1 1  0 2
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BIOS - UMR LSTM  
Revues et éditeurs des articles 
 
 
Cette étude met en valeur les éditeurs de revues, le nombre d’articles et les titres de revues selon leur 
notoriété pour les articles publiés par les auteurs CIRAD de l’UR. 
 
Les données sur les articles publiés de 2003 à 2007 ont été extraites de la base de données Agritrop 
le 12 juin 2008. Les affiliations des auteurs CIRAD sont issues du SIRH 2008. 
 
Répartition des articles par éditeurs 
 
EDP Sciences
7%
APS
2%
Cambridge Univ. 
Press, 3%
Centre National 
Recherche 
Forestière
3%
FRIM
3%
John Libbey
 3%
SBF
3%
AAAS
2%
CSIRO 
3%
IUFRO 
3%
CIRAD / Lavoisier 
BFT, 12%Blackw ell
12%
Elsevier
14%
SNPN
3%
Springer
24%
CNRC
3%
 
 
Agents de l’UR pris en compte dans la requête (source SIRH) 
 
BEUNARD, Pierre ; DUCOUSSO, Marc ; GALIANA, Antoine ; LE ROUX, Christine ; M’BALLA-
MORGAN, Joseph ; PERRINEAU, Marie-Mathilde ; PRIN, Yves 
 
Total des articles 2003-2007 dans les revues à facteur d’impact ISI (FI), à comité 
de lecture (CL) et sans comité de lecture 
 
Total des articles revues à FI, à CL, sans CL 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Total des articles dans les revues à FI 2 6 10 3 12 33
Total des articles dans les revues à CL 2 1 0 0 2 5
Total des articles dans les revues sans CL 1 0 1 0 0 2
Total des articles 5 7 11 3 14 40
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Titres des revues et nombre d’articles de l’UR par année (de 2003 à 2007) 
 
Revues à FI et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Mycorrhiza   2 1 3 6
Annals of forest science   2 1  3
Biology and fertility of soils 1  1   2
Journal of applied microbiology     2 2
New phytologist  1 1   2
Acta botanica gallica  1    1
Agricultures     1 1
Canadian journal of forest research   1   1
Cryptogamie. Mycologie  1    1
Ecological engineering     1 1
European journal of soil biology  1    1
FEMS microbiology ecology     1 1
Forest ecology and management     1 1
Functional plant biology   1   1
Journal of tropical ecology 1     1
Journal of tropical forest science     1 1
Microbial ecology     1 1
Molecular ecology  1    1
Molecular plant-microbe interactions   1   1
Plant and soil   1   1
Revue d'écologie  1    1
Science     1 1
Science of the total environment    1  1
Total des articles parus dans les revues à FI 2 6 10 3 12 33
 
 
Revues à CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Bois et forêts des tropiques 2 1   2 5
Total des articles parus dans les revues à CL 2 1 0 0  2 5
 
 
Revues sans CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Annales de la recherche forestière au Maroc 1     1
Nitrogen Fixing Trees News   1   1
Total des articles parus dans les revues sans CL 1  0 1 0  0  2
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BIOS - UPR Modélisation intégrative 
Revues et éditeurs des articles 
 
 
Cette étude met en valeur les éditeurs de revues, le nombre d’articles et les titres de revues selon leur 
notoriété pour les articles publiés par les auteurs CIRAD de l’UR. 
 
Les données sur les articles publiés de 2003 à 2007 ont été extraites de la base de données Agritrop 
le 12 juin 2008. Les affiliations des auteurs CIRAD sont issues du SIRH 2008. 
 
Répartition des articles par éditeurs 
 
Elsevier
35%
John Libbey Eurotext
3%
Royal Society of 
London
3%
SEF
3%
Springer
3%Cambridge Univ. 
Press
3%
Blackw ell
3%
APCC
3%
AFES
3%
INSInet Publications
3%
Foro Cafetero
3%
Heron Publishing
3%
Crop Science Society 
of Japan
3%
Academic Journals
6%
FFUSAGx Gembloux
3%
Oxford Univ.
 Press
9%
CSIRO Publishing
12%
 
 
 
Agents de l’UR pris en compte dans la requête (source SIRH) 
 
BARON, Christian ; BONFIGLIO, Nathalie ; TARDIEU, Nathalie ; BONNAL, Vincent ; BRACONNIER, 
Serge ; CARRERE, Rolande ; CLEMENT-VIDAL, Anne ; CLEMENT, Anne ; COMBRES, Jean-Claude 
; DINGKUHN, Michael ; FABRE, Denis ; LUQUET, Delphine ; MIALET-SERRA, Isabelle ;MIALET, 
Isabelle ; MORIN, Didier ; MULLER, Bertrand ; SONDEREGGER, Nicole ; REBOUILLAT, Julia ; 
SIBAND, Pierre ; TAMBOUR, Ludovic ; ROMERO, Jean-José 
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Total des articles 2003-2007 dans les revues à facteur d’impact ISI (FI), à comité 
de lecture (CL) et sans comité de lecture 
 
Total des articles revues à FI, à CL, sans CL 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Total des articles dans les revues à FI 2 3 9 7 4 25
Total des articles dans les revues à CL 3 1 1 1 2 8
Total des articles dans les revues sans CL 0 0 0 1 0 1
Total des articles 5 4 10 9 6 34
 
Titres des revues et nombre d’articles de l’UR par année (de 2003 à 2007) 
 
Revues à FI et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Field crops research 1 1 2 1  5
Annals of botany  1  1 1 3
Functional plant biology    2 1 3
Agricultural and forest meteorology   1 1  2
Agricultural water management   1 1  2
Remote sensing of environment 1 1    2
African journal of biotechnology    1  1
Australian journal of agricultural research   1   1
Environmental and experimental botany   1   1
Experimental agriculture   1   1
Journal of agronomy and crop science     1 1
Philosophical transactions of the Royal Soc. of London. 
Biological sciences   1   1
Plant production science   1   1
Tree physiology     1 1
Total des articles parus dans les revues à FI 2 3 9 7 4 25
 
Revues à CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
African journal of biotechnology 1     1
Biotechnologie, agronomie, société et environnement     1 1
Bulletin de la société entomologique de France 1     1
CORD. Coconut research and development  1    1
Etude et gestion des sols    1  1
Precision agriculture 1     1
Research journal of agriculture and biological sciences     1 1
Sécheresse   1   1
Total des articles parus dans les revues à CL 3 1 1 1 2 8
 
Revues sans CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Foro cafetero    1  1
Total des articles parus dans les revues sans CL 0 0 0 1 0 1
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BIOS - UPR Multiplication végétative 
Revues et éditeurs des articles 
 
 
Cette étude met en valeur les éditeurs de revues, le nombre d’articles et les titres de revues selon leur 
notoriété pour les articles publiés par les auteurs CIRAD de l’UR. 
 
Les données sur les articles publiés de 2003 à 2007 ont été extraites de la base de données Agritrop 
le 12 juin 2008. Les affiliations des auteurs CIRAD sont issues du SIRH 2008. 
 
Répartition des articles par éditeurs 
 
CNRC Canada
3%
INIBAP
3%
ISHS
3%
CIRAD - Fruitrop
4%
Elsevier
5%
ACS 
6%
APS 
7%
CIRAD / EDP 
Sciences - Fruits
5%
INRA
2%
Royal Veterinary 
College ; 3%Interamerican Soc.for 
Tropical Horticulture
2%
PRAM
2%
SGM
2%
Blackwell
9%
Springer
23%
Autres éditeurs =
 un article publié
21%
 
* Autres éditeurs : Editeurs ayant publié un seul article CIRAD de 2003 à 2007 
 
Agents de l’UR pris en compte dans la requête (source SIRH) 
 
ABADIE, Catherine ; ABADIE-FOURNIER, Catherine ; ACINA, Isabelle Nina ; ACINA MANBOLE, 
Isabelle Nina ; ALGOU, Gabriel ; ALLARIO, Thierry ; AMAR, Claire ; ANNETTE, Annick ; ARNAU, 
Gemma ; ARNAUD, Dominique ; BAKRY, Frédéric ; BARANTIN, Pascal ; BOISNE-NOC, Rosiane ; 
BOISSEAU, Marc ; BOUFFIN, Jean ; CADET, Murette ; CALVADOS, Omer ; CARBEL, Martin ; 
CARMEL, Sylvère ; CARREEL, Françoise ; CHAIR, Hâna ; CHIFFRIN, Eric ; CHILIN-CHARLES, 
Yolande ; CORNET, Denis ; COUPAN, Jean-Marie ; DAMBIER, Dominique ; DAUGROIS, Jean-
Heinrich ; DELOS, Jean-Marie Eric ; DOMAINGUE, Robert ; DUBOIS, Cécile ; DUVAL, Marie-France ; 
EFILE, Jean-Claude ;FEREOL, Léonidas ; FONTAINE, Alex ; FROELICHER, Yann ; GELABALE, 
Georges ; GRAVILLON, Marie-Claire ; PLANCHET, Marie-Claire ; GUIOUGOU, Chantal ; 
HIPPOLYTE, Isabelle ; HOARAU, Jean-Yves ; HORRY, Jean-Pierre ; JACQUEMOUD-COLLET, 
Jean-Pierre ; JAFFUEL, Sylvie ; JAFFUEL-RABASTE, Sylvie ; JENNY, Christophe ; JOSEPH, Steeve 
; LAKHIA, Sylvi ; LAMBERT, Frédéric ; LEBOT, Vincent ; LUBIN, Nadia ; LUBIN ADJANOH, Nadia ; 
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MALEDON, Erick ; MIEVILLY, Cathy ; MILOME, Maurile ; MINA, Claude ; MORILLON, Raphaël ; 
NAVIS, Patricia ; NEMORIN, Alice ; NUDOL, Elie ; OLLITRAULT, Patrick ; ORIOL, Philippe ; PAULO 
DE LA REBERDIERE, Nilda ; PERRIER, Xavier ; PERROT, Sylvie ; PIEYRE, Amélie ; PIVOT, 
Nathalie ; PIVOT-BANGIL, Nathalie ; RAGOUTON, Marc ; RAMLALL, Monette ; ROQUES, Danièle ; 
SALMON, Frédéric ; SAPOTILLE, Jocelyne ; SARDOS, Julie ; STOLIAROFF, Florence ; 
STOLIAROFF-HAMAI, Florence ; TEYCHENEY, Pierre-Yves ; TEZENAS DU MONTCEL, Hughes ; 
THIBAUD, Béatrice ; JOSEPH, Antoinette ; TIFEAU, Antoinette ; TOMEKPE, Kodjo ; TOUBI, Lyonel ; 
VINGADASSALON, Christian ; VIRAPIN, Vanessa ; CHAMPOISEAU, Patrice ; ENGELMANN, Florent 
; MARCHAND, Jean-Leu ; SAMBATTI, Julianno 
 
Total des articles 2003-2007 dans les revues à facteur d’impact ISI (FI), à comité 
de lecture (CL) et sans comité de lecture 
 
Total des articles revues à FI, à CL, sans CL 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Total des articles dans les revues à FI 14 15 20 21 14 84
Total des articles dans les revues à CL 2 3 1 2 4 12
Total des articles dans les revues sans CL 10 2 6 3 2 23
Total des articles 26 20 27 26 20 119
 
Titres des revues et nombre d’articles de l’UR par année (de 2003 à 2007) 
 
Revues à FI et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Theoretical and applied genetics 3 3  2  8
Genetic resources and crop evolution 1 1 2 2 1 7
Journal of agricultural and food chemistry 1  3 2 1 7
Molecular ecology notes  2 2 2  6
Phytopathology   1 3  4
Plant disease  1  2 1 4
CryoLetters    2 1 3
Euphytica 1 1  1  3
Plant cell reports 1  1  1 3
Archives of virology   1 1  2
Canadian journal of botany  1 1   2
Genome 1  1   2
Journal of virological methods    1 1 2
Molecular breeding   2   2
Plant breeding 1 1    2
Scientia horticulturae    1 1 2
Annals of botany   1   1
Applied and environmental microbiology     1 1
Australian journal of agricultural research 1     1
BMC Genomics     1 1
Crop science    1  1
Entomologia experimentalis et applicata     1 1
European journal of plant pathology 1     1
Experimental agriculture   1   1
Flavour and fragrance journal   1   1
Genetica   1   1
International journal of systematic and evolutionary microbiology     1 1
International sugar journal  1    1
Journal of chromatography B     1 1
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Journal of general virology   1   1
Journal of the American Society for Horticultural Science 1     1
Molecular ecology  1    1
New phytologist     1 1
New Zealand Journal of crop and horticultural science  1    1
Novon    1  1
Photosynthetica     1 1
Plant cell, tissue and organ culture   1   1
Plant pathology 1     1
Plant science  1    1
Revue d'écologie  1    1
Tree physiology 1     1
Total des articles parus dans les revues à FI 14 15 20 21 14 84
 
Revues à CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Fruits  1 1 2 2 6
Environmental biosafety research     1 1
Ethnobotany research and applications  1    1
Medicinal and aromatic plant science and biotechnology     1 1
Phytoma. La défense des végétaux 1     1
Plant genetic resources newsletter  1    1
Virologie 1     1
Total des articles parus dans les revues à CL 2 3 1 2 4 12
 
Revues sans CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Fruitrop 5     5
InfoMusa 4     4
Pineapple news  1   2 3
Cahier des techniques de l'INRA   2   2
Cahiers du PRAM   1 1  2
Proceedings of the Interamerican Society for Tropical 
Horticulture   2   2
Bulletin de la recherche agronomique du Bénin    1  1
Comptes rendus de l'Académie d'Agriculture de France  1    1
HerbalGram    1  1
Océanique, revue de la coopération française au Bénin   1   1
Proceedings of the SASTA 1     1
Total des articles parus dans les revues sans CL 10 2 6 3 2 23
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BIOS - UPR Peuplements de riz 
Revues et éditeurs des articles 
 
 
Cette étude met en valeur les éditeurs de revues, le nombre d’articles et les titres de revues selon leur 
notoriété pour les articles publiés par les auteurs CIRAD de l’UR. 
 
Les données sur les articles publiés de 2003 à 2007 ont été extraites de la base de données Agritrop 
le 12 juin 2008. Les affiliations des auteurs CIRAD sont issues du SIRH 2008. 
 
Répartition des articles par éditeurs 
 
ChinaAgriSci
7%
FAO
14%
CSSA
7%
Elsevier
7%
Cambridge Univ. 
Press
7%
Springer
30%
Asociación 
Colombiana de 
Fitomejoramient
o y Producción 
de Cultivos
21%
APS
7%
 
 
Agents de l’UR pris en compte dans la requête (source SIRH) 
 
AHMADI, Nourollah ; AUDEBERT, Alain ; CHATEL, Marc ; CLEMENT, Guy ; FROUIN, Julien ; 
GRENIER, Cécile ; LAFARGE, Tanguy ; LAMBERTIN, Robert ; LASSAUX, Jean-Claude ; ROQUES, 
Sandrine ; TAILLEBOIS, James ; CRUSSON, Cyril ; BOCENO, Hervé ; EMILE, Elie 
 
Total des articles 2003-2007 dans les revues à facteur d’impact ISI (FI), à comité 
de lecture (CL) et sans comité de lecture 
 
Total des articles revues à FI, à CL, sans CL 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Total des articles dans les revues à FI 2 1 2 0 2 7
Total des articles dans les revues à CL 2 1 0 0 1 4
Total des articles dans les revues sans CL 0 2 0 1 0 3
Total des articles 4 4 2 1 3 14
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Titres des revues et nombre d’articles de l’UR par année (de 2003 à 2007) 
 
Revues à FI et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Crop science   1   1
Euphytica     1 1
Field crops research   1   1
Genetic resources and crop evolution     1 1
Molecular plant-microbe interactions 1     1
Plant and soil  1    1
Transgenic research 1     1
Total des articles parus dans les revues à FI 2 1 2  0 2 7
 
 
Revues à CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Fitotecnia colombiana 2 1    3
Plant genetic resources: Characterization and 
utilization     1 1
Total des articles parus dans les revues à CL 2 1 0 0 1 4
 
 
Revues sans CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
International rice commission newsletter  1  1  2
Scientia agricultura sinica  1    1
Total des articles parus dans les revues sans CL 0 2 0 1 0 3
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BIOS - UMR PVBMT 
Revues et éditeurs des articles 
 
 
Cette étude met en valeur les éditeurs de revues, le nombre d’articles et les titres de revues selon leur 
notoriété pour les articles publiés par les auteurs CIRAD de l’UR. 
 
Les données sur les articles publiés de 2003 à 2007 ont été extraites de la base de données Agritrop 
le 12 juin 2008. Les affiliations des auteurs CIRAD sont issues du SIRH 2008. 
 
Répartition des articles par éditeurs 
 
ASM
2%
Nature Publishing
1%INRA
1%
Autres éditeurs 
= un article publié
13%
SASTA
1%
SGM
2%
CIRAD / EDP Sciences
 Fruits
2%
SEF
2%
SNPN
3%
John Libbey Eurotext
4%
Cambridge Univ. Press
4%
Elsevier
5%
CIRAD / Lavoisier
 BFT
7%
Springer
9%
Blackw ell
13%
ESA
4%
Carrousel
6%
BSPP
7%
APS
12%
 
* Autres éditeurs : Editeurs ayant publié un seul article CIRAD de 2003 à 2007 
 
Agents de l’UR pris en compte dans la requête (source SIRH) 
 
ACAPANDIE, Jhonny Andre ; AJAGUIN SOLEYEN, Cédric ; BAGNY, Leïla ; BAPTISTE, Jean-Michel ; 
BAPTISTE, Micheline Marie ; BOILLY, Paul Pierre ; BOUTRY, Sébastien ; BOYER, Claudine ; 
CELLIER, Gilles ; CHAPIER, Emmanuelle ; CHERON, Jean-Jacques ; CHEVALLIER, Marie-Hélène ; 
CHIROLEU, Frédéric ; COSTET, Laurent ; COUTEAU, Annie ; LAURENT, Annie ; DEGUINE, Jean-
Philippe ; DIJOUX, Jean-Bernard ; DINTINGER, Jacques ; DODET, Marine ; FARTEK, Benjamin ; 
FONTAINE, Didier ; FRANCK, Antoine ; GAGNEVIN, Lionel ; GLENAC, Serge ; GRISONI, Michel ; 
GRONDIN, Martial ; GRONDIN, André-Walter ; HAMZA, Abdou Azali ; HOARAU, André ; HOARAU, 
Mathilde ; HOAREAU, Murielle ; JADE, Katia ; LALLEMAND, Cédric ; LE BLEIS, Laurent ; LEBEAU, 
Aurore ; LEBON, Sylvain ; LEBRETON, Gérard ; LECLAIR DE BELLEVUE, Magalie ; AURICANE, 
Magalie ; LEDOUX, Véronique ; LETT, Jean-Michel ; LINDERME, Daphné ; MAYEN, Julien ; 
MOUTOUSSAMY, Marie-Ludders ; NIBOUCHE, Samuel ; PAYET, Jim ; PAYET, Magali ; 
PEREFARRES, Frédéric ; PROMI, Iréné ; PRUVOST, Olivier ; QUILICI, Serge ; RAMIN, Jérémy ; 
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REMENANT, Benoit ; REYNAUD, Bernard ; RIVIERE, Claude ; RIVIERE, Jean-Noël ; ROBENE, 
Isabelle ; ROBENE-SOUSTRADE, Isabelle ; SOUSTRADE, Isabelle ; ROUX-CUVELIER, Michel ; 
SIMIAND, Christophe ; TAILAME, Auguste ; TALIBART, Nicolas ; TELISMART, Hugues ; 
TERRASSON, Simon ; TERRENTROY, Chantal ; TEYSSEDRE, David ; TIBERE, Richard ; TURPIN, 
PATRICK ; VERNIERE, CHRISTIAN ; VITAL, Karine ; AH-YOU, Nathalie ; BOROWIEC, Nicolas ; 
BORY, Séverine ; DOMERG, Caroline ; LAGABRIELLE, Erwann ; LEFEUVRE, Pierre ; LEGRAND, 
Delphine ; ROUSSE, Pascal ; TRIBOIRE, Aurélie ; AGRAPART, Johann ; BUI THI NGOC, Lan ; 
THIERRY, Magalie 
 
 
Total des articles 2003-2007 dans les revues à facteur d’impact ISI (FI), à comité 
de lecture (CL) et sans comité de lecture 
 
Total des articles revues à FI, à CL, sans CL 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Total des articles dans les revues à FI 10 21 11 30 27 99
Total des articles dans les revues à CL 6 3 9 4 4 26
Total des articles dans les revues sans CL 3 4 1 2 1 11
Total des articles 19 28 21 36 32 136
 
Titres des revues et nombre d’articles de l’UR par année (de 2003 à 2007) 
 
Revues à FI et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Plant disease 1 3  1 4 9
Plant pathology  1 1 4 1 7
Phytopathology 1 1 1 2 1 6
Agricultures    5  5
Molecular ecology  1  3 1 5
Revue d'écologie 1   2 1 4
Theoretical and applied genetics  1 1 2  4
Bulletin of entomological research  1 1  1 3
Environmental entomology 1 1   1 3
European journal of plant pathology 2   1  3
Applied and environmental microbiology    1 1 2
Archives of virology    1 1 2
Biological control    1 1 2
Crop protection  1   1 2
Heredity 1    1 2
Journal of economic entomology 1 1    2
Journal of general virology   1  1 2
Journal of phytopathology  1  1  2
Journal of tropical ecology  1   1 2
Journal of virological methods    1 1 2
Acta botanica gallica  1    1
African entomology  1    1
Agronomy for sustainable development   1   1
Annales de la Société entomologique de France 1     1
Annals of the Entomological Society of America   1   1
Austral ecology    1  1
Australasian plant pathology   1   1
Diversity and Distributions     1 1
Ecological entomology  1    1
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Ecology    1  1
Entomologia experimentalis et applicata     1 1
Environmental conservation 1     1
Genetic resources and crop evolution     1 1
Genetical Research    1  1
International j.of systematic and evolutionary microbiology 1    1
Journal of animal ecology    1  1
Journal of applied microbiology   1   1
Journal of bacteriology     1 1
Journal of Ecology   1   1
Journal of heredity  1    1
Journal of molecular evolution     1 1
Molecular breeding   1   1
Molecular ecology notes  1    1
Molecular plant-microbe interactions  1    1
Physiological entomology     1 1
Plant physiology and biochemistry     1 1
Plant science  1    1
Plos pathogens     1 1
Restoration ecology     1 1
Weed research    1  1
Total des articles parus dans les revues à FI 10 21 11 30 27 99
 
Revues à CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Bois et forêts des tropiques 2 1 3 1 2 9
Phytoma. La défense des végétaux 4 2 1 1  8
Fruits   2 1  3
New disease reports   2   2
Bulletin de la société entomologique de France     1 1
International journal of botany   1   1
L'entomologiste    1  1
Mappemonde     1 1
Total des articles parus dans les revues à CL 6 3 9 4 4 26
 
Revues sans CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Proceedings of the SASTA 2     2
Agri mag Réunion  1    1
Alauda  1    1
Biocontrol news and information   1   1
Bulletin OILB SROP    1  1
Courrier de l'environnement de l'INRA  1    1
Fruitrop    1  1
Resistant pest management newsletter 1     1
Revue agricole et sucrière de l'île Maurice  1    1
TEAM Newsletter     1 1
Total des articles parus dans les revues sans CL 3 4 1 2 1 11
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BIOS - UMR RBP 
Revues et éditeurs des articles 
 
 
Cette étude met en valeur les éditeurs de revues, le nombre d’articles et les titres de revues selon leur 
notoriété pour les articles publiés par les auteurs CIRAD de l’UR. 
 
Les données sur les articles publiés de 2003 à 2007 ont été extraites de la base de données Agritrop 
le 12 juin 2008. Les affiliations des auteurs CIRAD sont issues du SIRH 2008. 
 
Répartition des articles par éditeurs 
Cotton
   Foundation
3%
CATIE 
3%
CNRC
3%
Biodiversity 
International 
3%
Oxford Univ. 
Press
3%
Cambridge Univ. 
Press
3%
ASA
3%
APCC
3%
John Libbey Eurotext
6%
IICA-CIDIA
6%
Heron Publishing
6%
Elsevier
6%
Sciences et avenir
3%
Blackw ell
6%
BSPP
6%
SBFV
9%
Springer
24%
Société des Océanistes 
3%
Sciences et nature 
3%
 
 
Agents de l’UR pris en compte dans la requête (source SIRH) 
 
BERTRAND, Benoît ; DECHAMP, Eveline ; ETIENNE, Hervé ; GEORGET, Frédéric ; JOURDAN, 
Isabelle ; LABOUISSE, Jean-Pierre ; MONTAGNON, Christophe ; RIBAS, Allessandra ; VILLAIN, Luc 
 
 
Total des articles 2003-2007 dans les revues à facteur d’impact ISI (FI), à comité 
de lecture (CL) et sans comité de lecture 
 
Total des articles revues à FI, à CL, sans CL 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Total des articles dans les revues à FI 6 0 7 7 2 22
Total des articles dans les revues à CL 1 2 2 4 1 10
Total des articles dans les revues sans CL 0 1 3 0 0 4
Total des articles 7 3 12 11 3 36
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Titres des revues et nombre d’articles de l’UR par année (de 2003 à 2007) 
 
Revues à FI et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Euphytica 1  2   3
Journal of the science of food and agriculture   1 1  2
Plant pathology 1  1   2
Theoretical and applied genetics 1  1   2
Tree physiology 1   1  2
Agricultural and forest meteorology    1  1
Annals of botany    1  1
Crop protection     1 1
Experimental agriculture   1   1
Genome     1 1
Journal of agricultural,  biological, and environmental 
statistics 1     1
Physiologia plantarum    1  1
Plant breeding 1     1
Plant cell reports    1  1
Plant cell, tissue and organ culture   1   1
Trees - Structure and function    1  1
Total des articles parus dans les revues à FI 6 0 7 7 2 22
 
 
Revues à CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Brazilian journal of plant physiology    3  3
OCL. Oléagineux corps gras lipides  1 1   2
CORD. Coconut research and development     1 1
Journal de la Société des océanistes  1    1
Journal of cotton science    1  1
Manejo integrado de plagas y agroecologia 1     1
Plant genetic resources newsletter   1   1
Total des articles parus dans les revues à CL 1 2 2 4 1 10
 
 
Revues sans CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Boletin Promecafe   2   2
Sciences et avenir   1   1
Sciences et nature. Série A.  
Biosciences, agronomie, environnement, biotechnologie  1    1
Total des articles parus dans les revues sans CL 0 1 3 0 0 4
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BIOS - US Services en Guyane 
Revues et éditeurs des articles 
 
 
Cette étude met en valeur les éditeurs de revues, le nombre d’articles et les titres de revues selon leur 
notoriété pour les articles publiés par les auteurs CIRAD de l’UR. 
 
Les données sur les articles publiés de 2003 à 2007 ont été extraites de la base de données Agritrop 
le 12 juin 2008. Les affiliations des auteurs CIRAD sont issues du SIRH 2008. 
 
Répartition des articles par éditeurs 
 
SPRINGER
Genetic 
resources and 
crop evolution
50%
Euphytica
50%
 
 
Agents de l’UR pris en compte dans la requête (source SIRH) 
 
BAGUIDY, Fragile ; CEZAIRE, Ilereste ; COUTURIER, Christophe ; LAURENT, Sylvain ; MABIE, 
Amedie ; MASSON, Louis ; PANSA, Henny ; PRADON, Jean-Louis ; SIZO, Joseph 
 
Total des articles 2003-2007 dans les revues à facteur d’impact ISI (FI), à comité 
de lecture (CL) et sans comité de lecture 
 
Total des articles revues à FI, à CL, sans CL 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Total des articles dans les revues à FI 0 0 2 0 0 2
Total des articles dans les revues à CL 0 0 0 0 0 0
Total des articles dans les revues sans CL 0 0 0 0 0 0
Total des articles 0 0 2 0 0 2
 
Titres des revues et nombre d’articles de l’UR par année (de 2003 à 2007) 
 
Revues à FI et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Euphytica   1   1
Genetic resources and crop evolution   1   1
Total des articles parus dans les revues à FI 0 0 2 0 0 2
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BIOS - UMR Trypanosomes 
Revues et éditeurs des articles 
 
 
Cette étude met en valeur les éditeurs de revues, le nombre d’articles et les titres de revues selon leur 
notoriété pour les articles publiés par les auteurs CIRAD de l’UR. 
 
Les données sur les articles publiés de 2003 à 2007 ont été extraites de la base de données Agritrop 
le 12 juin 2008. Les affiliations des auteurs CIRAD sont issues du SIRH 2008. 
 
Répartition des articles par éditeurs 
 
Autres éditeurs = 
un article publié
32%
New  York Academy 
of sciences ; 10%
Oxford University 
Press ; 6%
EDP Sciences
10%
Blackw ell
10%
ASM
13%
Elsevier
19%
 
            * Autres éditeurs : Editeurs ayant publié un seul article CIRAD de 2003 à 2007 
 
 
Agents de l’UR pris en compte dans la requête (source SIRH) 
 
BERTHIER, David ; BESNIER, Sylvie ; BOSSARD, Géraldine ; BOULANGE, Alain ; CHANTAL, 
Isabelle ; DESQUESNES,Marc ; FRUTOS, Roger ; HOLZMULLER, Philippe ; JANELLE, Jérôme ; 
TCHICAYA, Bernadette ; THEVENON, Sophie ; PERRONE, Trina 
 
Total des articles 2003-2007 dans les revues à facteur d’impact ISI (FI), à comité 
de lecture (CL) et sans comité de lecture 
 
Total des articles revues à FI, à CL, sans CL 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Total des articles dans les revues à FI 6 4 6 6 7 29
Total des articles dans les revues à CL 0 0 0 1 0 1
Total des articles dans les revues sans CL 0 0 0 0 1 1
Total des articles 6 4 6 7 8 31
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Titres des revues et nombre d’articles de l’UR par année (de 2003 à 2007) 
 
Revues à FI et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Annals of the New York Academy of sciences  1  2  3
Applied and environmental microbiology  1 2   3
Genetics selection evolution 2     2
Animal genetics     1 1
Aquaculture     1 1
Biological chemistry 1     1
Chromosome research 1     1
Comptes rendus Biologies   1   1
Crop science    1  1
Experimental parasitology     1 1
Fems microbiology letters   1   1
Infection, genetics and evolution     1 1
Journal of bacteriology    1  1
Journal of heredity  1    1
Journal of medical entomology     1 1
Molecular biology and evolution     1 1
Molecular ecology notes 1     1
Molecular plant-microbe interactions  1    1
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA   1   1
Trends in parasitology     1 1
Veterinary immunology and immunopathology   1   1
Veterinary parasitology    1  1
Veterinary research    1  1
Zoo biology 1     1
Total des articles parus dans les revues à FI 6 4 6 6 7 29
 
 
Revues à CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Tropical biomedicine    1  1
Total des articles parus dans les revues à CL 0 0  0  1  0 1
 
 
Revues sans CL et nombres d'articles CIRAD 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Bulletin des GTV     1 1
Total des articles parus dans les revues sans CL  0 0  0  0  1 1
 
